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Prvi diplomirani politolozi 
Prva generacija s tudena ta Fakulte ta političkih nauka u Za-
grebu upisala se na tudij u š kolskoj godini 1962/63. kada je Fa-
kultet počeo s radom. Iz ove generacije s tudenata poslije redov-
nog četverogodi šnjeg studija promovirani su prvi diplomirani po-
litolozi na svečanoj promociji 23. tl. 1966. godine. U pozdravnom 
govoru prilikom o tvaranja promocije dekan Dr Ante Fiamengo 
izrazio je želju fakultetskih organa da diplomirani politolozi osta-
nu i da lje u kontak tu s Fakultetom, da b i se na taj način provje-
rila efikasnost stečenog znanja u toku s tudija u primjeni na rad-
nom mjestu, š to bi moglo ukazati na even tualnu korisnu izmjenu 
ili dopunu nas tavnog plana i progr ama Fa kulteta. Cinjenica da su 
skoro svi prvi diplomirani politolozi sa završenog studija nastupili 
na radna mjesta u prvom redu u p rivredi , pa zatim u načunim i 
d rugim us ta novama, poduzećima radio-televizije, novina rskim i tu-
ris tičkim organizacijama, svj edoči da postoji interes i potreba za 
stručnjacima koje daj e ovaj Fakultet. 
Na prvoj svečanoj promocij i 24 studenta stekli su stručni 
naziv diplomirani politolog: Blagus Karlo, Simunec S tjepan, Mil-
nović Marija, Cič:mak Ivan, Lončar Gavro, Seratlić Komnen, Mr-
dović Tomo, Predragović Milenko, Perić Branko, Pavić Milan, Dau-
tović Ivo, Knežević Radule , Ljubiš ić Ivo, Solaja Stojan, 2upančić 
Milan, Drobac Desimir , Mihekčić Branka, Martinović Đino , Mitro-
vić Luka, Pešić Savo, Maroja S tanis lav, Jakoplić Stjepan, Kesić 
Ante. 
Poslije ove promocije do kraja 1966. godine d iplomirali su: 
Stajduhar Mladen, Selaković Jad ranka, Vlahutin Tomo, Vujatović 
Rajno, Hum Dubravko, Matić Ines. 
Osnivačka skupština politologa 
Hrvatske 
Sve veći i š iri razvoj poli tičke misli u specifičnoj političkoj 
i druš t veno-ekonomskoj situaciji naše zem lje s jedne st rane i sve 
dalekosežnij i značaj socijalis tičke poli tičke znanosti s druge strane, 
postavili su potrebu osnivanja jednog tijela, koje je trebalo dobiti 
i svoju p ravnu formulaciju. Siroka popularnost i afirmacija poli-
tičke nauke koja danas dominira modernom društvenom misli, 
velik broj nastavno-znanstvenih institucija koje se specijalizirano 
bave s tudijem političke znanosti, kao i činjenica š to na Fakulte tu 
političkih nauka diplomiraju prvi politolozi bili su razlozi osni-
vanja Društva politologa Hrvatske. 
Osnivačka skupština društva održana je 26. prosinca 1966. god. 
na Fakulte tu političkih nauka u Zagrebu. Inicijativu za osnivanje 
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Politološkog društva dao je Fakultet političkih nauka u Zagrebu 
s jedne strane i Upravni odbor jugoslavenskog udruženja za poli-
tičke nau ke s druge strane, sa svrhom da o kuplja politologe i sve 
one javne radnike koji aktivno pridonose razvitku političke mis li 
i znanosti. 
Inicijativni odbor pripremio je Osnivačku skupštinu sa slije-
dećim dnevnim redom: 
l. Izbor radnih tijela; 
2. Uloga političke znanosti u našoj zemlji i programiranje ra-
da poli tološkog druš tva - referat dr Ivan Babić; 
3. Izvješ taj Inicijativnog odbora i obrazloženje nacrta Sta-
tuata - Veljko Mratović; 
4. Diskusija o izvje~taju i obrazloženju i usvajanje Statuta; 
S. Izbor organa Druš tva: Upravnog i Nadzornog odbora i Su-
da časti. 
Pozdravni govor učesnicima Skupš tine održao je Nerkez Smail-
agić - predsjednik Inicijativnog odbora i u uvodnoj riječi obja-
snio u općim crtama značaj ove inicija tive. Radom Skup t ine ru-
kovodilo je Radno predsjedništvo u sastavu: dr Ante Fiamengo, 
dr Mladen Iveković i Ncrkez Smailagić. 
Poslije izvješ taja Inicijativnog odbora, koji je jednoglasno pri-
hvaćen, razvila se je diskusija u kojoj je uzelo učešće više disku-
tanata, komentirajući pojedine tačke izvještaja. Pošto je ukazao 
na značaj i neophodnost interdisciplinarne suradnje, Caldarović je 
podvukao kritičku orijentinmost prema praksi. Neki pak disku-
tanti naglasili su nužnost povezivanja Politološkog društ a sa osta-
lim stručnim udruženjima kao i važnost rada politologa u radnim 
organizacijama u privredi . 
Poseban značaj poJiti ke znanosti danas, postavio je zah tjev 
da se zauzme s tav o osnovnim zadacima Dr uštva, kao š to su -
afirmac ija politološkog kadra, organizacija rada na stručnom i 
znanstvenom usavršavanju, suradnja s drugim stručnim i znanstve-
nim institucijama, političkim ustanovama, organima i organizaci-
jama. Postoji još jedan važan zadatak, a to je omogućavati razvoj 
političke misli i znanosti. 
U toku svoga rada Skupština je razmatrala i pitanja koja se 
odnose na pojedine odredbe Statuta u želj i da se postigne š to 
veća jasnoća pravog izražavanja, odnosno da formulacije odreda-
ba Stat uta budu jasnije. Statut je sa izvjesnim izmjenama i dopu-
nama jednoglasno prihvaćen. Nakon duže diskusije Skupština se 
složila da oficijelan naziv Društva glasi: Politološko druš tvo SRH. 
Na kraju Skupština je izabrala organe Društva: 
l. Upravni odbor u koji su u ·li : dr Ivan Babić, dr Mladen !veka-
ković, Veljko Mratović, dr Ante Marušić, Stanislav Maroje, mr 
Radovan Vukadinović, Nerkez Smailagić, Ivan Siber, dr Ante 
Pažanin. Aklamacijom su izabrani za članove Upravnog odbora 
dr Vladimir Bakarić i dr Leon Geršković; 
2. Nadzorni odbor: Vlatko Mileta, Ivan Lučev i dr Ivan Perić; 
3. Sud časti: dr Ante Fiamengo, Mladen Caldarović i dr Zvonko 
Baletić . 
Osnivačka skupština politologa još je jedan prilog afirmacij i 
političke znanosti i društvenim naporima da ona zauzme svoje 
mjesto u savremenom društvu . 
